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SÍLABO DE PROYECTO INTEGRADOR DE INGENIERIA 
INDUSTRIAL 
1. DATOS GENERALES 
1.1. Facultad : Ingeniería y Arquitectura 
1.2. Carrera Profesional: Ingeniería Industrial 
1.3. Departamento : Ingeniería Industrial 
1.4. Tipo de Curso : Obligatorio 
1.5. Requisitos : Ninguno 
1.6. Ciclo de estudios : X 
1.7. Duración del curso : 17 semanas 
 Inicio : 22 de Agosto del 2011 
 Término : 10 de Diciembre del 2011  
1.8. Extensión horaria : 05 horas semanales 
 Teoría : 03 horas semanales 
 Práctica :    02 horas semanales 
1.9. Créditos : 04 Créditos 
1.10. Período lectivo : 2011-2 
1.11. Docente :  Ing. Carlos L. Jave Gutiérrez 
        cjg@upnorte.edu.pe 
    
2. FUNDAMENTACIÓN 
El presente curso es de carácter teórico-práctico, se desarrolla en el 10 ciclo de estudios y está 
orientado a lograr que el estudiante de Ingeniería Industrial desarrolle un conjunto de 
actividades explorativas, investigativas y aplicativas como parte de su proceso de formación 
profesional, integrando el conocimiento de todas las materias adquiridas en cada semestre. 
3. COMPETENCIA 
El alumno al terminar el curso será capaz de demostrar que tiene los conocimientos necesarios 
para realizar un análisis de la organización y definir una situación problemática que debe ser 
mejorada, o una oportunidad que debe ser aprovechada, y proponer un proyecto de diseño, 
cambio y/o mejora de la organización, desarrollando e integrando los conocimientos adquiridos 
y la formación lograda a lo largo de la carrera. 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
OC1: Elaborar un diagnóstico empresarial  utilizando  métodos, técnicas  y  herramientas de 
análisis e investigación a fin de determinar e interpretar la situación real de una 
organización.  
OC2: Identificar la problemática de las diferentes áreas de la organización. 
OC3: Elaborar  una  propuesta  de  solución, de diseño y/o mejora,  mediante la utilización de 
tecnologías, metodologías, técnicas y/o herramientas de planeación, ejecución, control y 
evaluación. 
OC4: Desarrollar la propuesta y potenciar el aprendizaje y el desarrollo de competencias, desde 
los aspectos formativos y los momentos considerados en el modelo curricular 
institucional. 
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5. CONTENIDOS CONCEPTUALES  
• Definición de proyecto integrador y su objetivo. 
• Definición de categorías: el proyecto, lo integral y la investigación. 
• Definición de integrador: integrar, integración, integral, proyecto integrador. 
• Definición de investigación: cuantitativa y cualitativa. 
• Explicación de las Etapas de la investigación: desarrollo de la idea, planteamiento del 
problema, elaboración de marco teórico, definir alcance de la investigación, formular 
hipótesis, diseño de la investigación, selección de la muestra, recolección de datos, análisis 
de datos, elaboración de reportes de resultados. 
• Conocimientos de todos los curso vistos en la carrera como: Ingeniería de Métodos, 
Investigación de Operaciones, Gestión de Operaciones, Diseño de Plantas Industriales, 
Sistemas de Información, Costos y Presupuestos, Procesos de Manufactura, Gestión de 
Proyectos, Plan Estratégico, etc. 
• Presentación y retroalimentación semanal de avances de acuerdo a etapas de la 
investigación, los grupos deben estar conformados por 2. 
6. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  
• Determinar y analizar una situación problemática en una organización manufacturera o de 
servicios. 
• Determinar, aplicar y evaluar las diversas metodologías, técnicas y procedimientos vistos en 
el transcurso de la carrera. 
• Monitorizar e interpretar los resultados. 
• Elaborar y proponer un proyecto de cambio y/o de mejora. 
• Elaborar, presentar y sustentar un informa final del proyecto 
7. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
• Responsabilidad individual y colectiva. 
• Valoración de los conocimientos adquiridos. 
• Disposición a ser reflexivos y creativos. 
• Búsqueda de identidad local. 
• Disposición a la investigación y a la búsqueda de información adicional. 
• Actitud crítica para el análisis de problemas. 
• Respeto por el medio ambiente. 
• Disposición al ensayo y error. 
8. METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
Las principales estrategias, técnicas y materiales a utilizar, así como el rol del docente y en 
alumno en el desarrollo del curso se explican en el siguiente cuadro: 
 
Investigación 
bibliográfica y  
elaboración de 
resúmenes. 
Se asignan temas específicos para ser investigados mediante consulta 
en fuentes bibliográficas, y se preparan resúmenes personales con los 
resultados de la investigación. Los resúmenes personales sirven como 
material de trabajo para la participación en clase. 
Desarrollo de casos de 
aplicación en clase. 
Se plantean y solucionan ejercicios de clase, conformados por 
réplicas y variantes en el uso de herramientas desarrolladas en clase.  
Trabajo de campo Se investiga, se analiza y se evalúa, en una realidad empresarial 
concreta, la aplicación y uso de conceptos y herramientas presentados 
en el curso.  
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Los alumnos deben de regir su comportamiento cumpliendo los Reglamentos de la UPN. 
9. PROGRAMACIÓN  
Unidad Semanas Horas Temas 
1. 
Definiciones 
básicas y plan 
de proyecto 
(05 semanas) 
1 
 
5 
 
• Presentación del Curso 
• Explicación de sílabo, exámenes y proyecto 
• Repaso de la metodología de la investigación científica 
• Conformación de grupos 
2 5 • Explicación del objetivo del proyecto integrador. 
• Definición de categorías: el proyecto, lo integral y la 
investigación. 
• Definición de integrador: integrar, integración, integral, 
proyecto integrador. 
 
3, 4 10 • Sustentación y defensa del proyecto integrador 
(proyecto final de curso Proyecto de Tesis) 
• Validación del proyecto integrador 
5 5 • Descripción de las actividades del proyecto integrador 
• Elaboración del PLAN del desarrollo del proyecto 
integrador 
Práctica Calificada T1: plan de proyecto integrador de 
acuerdo a formato de la carrera 
2. 
Desarrollo de la 
investigación: 
datos generales 
(02 semanas) 
6 5 2.1 Información del sector industrial: 
A. Referencias generales donde se desenvuelve la 
empresa 
• Misión de la empresa 
• Visión de la empresa 
• Análisis FODA 
B. Entorno: 
• Principales competidores 
• Principales proveedores 
• Mercado  
• Clientes 
• Entorno económico 
7 5 2.2 Descripción general de la empresa: 
A. Breve descripción de la empresa 
B. Organización de la empresa (organigrama) 
C. Descripción del área donde se realiza el trabajo de 
aplicación 
2.3 Proceso productivo: 
A. Principales productos o servicios (índices de 
producción) 
B. Materia prima que utiliza (índices de consumo) 
C. Diagrama de flujo productivo de la empresa 
3. Ejecución del 
trabajo de 
aplicación 
(01 semana) 
 8 5 3.1 Actividades principales desarrolladas durante el 
trabajo de aplicación 
Examen parcial: presentación de informe (Plan y 
desarrollo de investigación (datos generales)) 
4. Desarrollo del 
trabajo de 
9, 10 10 4.1 Marco referencial: 
A. Marco teórico 
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investigación 
(05 semanas) 
B. Antecedentes 
4.2 Definición del problema a investigar 
4.3 Objetivos: 
A. General 
B. Específicos 
11, 12 10 4.4 Desarrollo de la investigación 
Práctica Calificada T2: desarrollo del trabajo de 
investigación 
13 5 4.5 Resultados de la investigación 
4.6 Factibilidad económica de la investigación 
4.7 Conclusiones y recomendaciones 
5. Presentación 
de proyecto 
final 
(02 semana) 
14 5 5.1 Referencias bibliográficas 
5.2 Anexos 
Presentación de borrador de informe final 
15 5 Práctica Calificada T3: presentación del informe final 
de investigación (escrito y digital) 
 16 5 EXAMEN FINAL: sustentación de informe final 
 17 5 EXAMEN SUSTITUTORIO 
10. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
NORMAS VIGENTES 
 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El alumno que 
no cumpla con este requisito quedará inhabilitado en el curso. 
El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El cómputo de la 
asistencia se realiza desde el primer día de clases.  
La nota final de la Evaluación continua debe ser el promedio de 3 notas (T). No es posible la 
recuperación de ninguna nota. El cálculo de la nota final de evaluación continua es un 
promedio ponderado de las tres evaluaciones y equivale al 60% de la nota final del curso. 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la 
semana consecutiva al término de los exámenes finales y su nota reemplazará, necesariamente, 
a la nota de un Examen (Parcial o Final) o a la nota de una T (Evaluación Continua), de tal 
manera que el resultado final sea favorable al alumno. 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
ESPECIFICACIÓN  DE  EVALUACIONES CONTINUAS  DEL  CURSO 
T Objetivo del 
curso 
Descripción Peso 
(%) 
Escala 
Vigesimal 
Semana 
T1  OC1 Plan del Proyecto Integrador 20% 2.4 4 
T2  OC2, OC3 Desarrollo del trabajo de investigación 35% 4.2 12 
T3  OC4 Informe final del trabajo de 
investigación 
45% 5.4 15 
 TOTAL 100% 12  
Tabla 1: Cronograma de evaluaciones T1, T2, T3 
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Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
ESPECIFICACIÓN DE EVALUACIONES DEL CURSO 
EVALUACION Objetivo 
del curso 
Descripción Peso 
(%) 
Escala 
Vigesimal 
Semana 
Continua (Ts)  Promedio de Prácticas Calificadas  60 12 - 
Parcial OC1, OC2 Evaluación y sustentación de 
desarrollo de proyecto (plan y 
datos generales) 
20 4 8 
Final OC2, OC3, 
OC4 
Evaluación y sustentación de 
informe final de investigación 
20 4 16 
 TOTAL 100% 20  
Tabla 2: Cronograma de Evaluaciones Continuas, Parcial y Final. 
11. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA (MÁXIMO 2 LIBROS OBLIGATORIOS) 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO 
EDICIÓN, AÑO DE 
PUBLICACIÓN, EDITORIAL 
1 001.42 
SABI 
SABINO, Carlos A. El proceso de 
investigación 
Argentina: Lumen-Humanitas. 
1996 
2 001.4 
CABA 
CABALLERO, 
Alejandro 
Criterios operativos 
y prácticas sobre 
investigación 
científica 
Lima: Universidad de Lima. 
Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas. IDECOOP, 1984 
3 658.404 
BACA 
2010 
BACA, Gabriel Evaluación de 
proyectos 
México, D.F. : McGraw-Hill 
Interamericana, 2010. – 6ta 
Edición 
4 001.42 
HERN 
2006 
HERNANDEZ, Roberto; 
FERNANDEZ, Carlos; 
BAPTISTA, Pilar 
Metodología de la 
Investigación 
4ta. 2006. McGraw-Hill México 
 
12. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
Nº DESCRIPCION 
1 
Reglamento de proyecto integrador. 
http://www.efn.uncor.edu/escuelas/ime/IME/ReglamentoPI.pdf  
2 
El proyecto integrador como proceso investigativo en el aula. 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2007/02_auspicios_publicaciones/ 
actas_diseno/articulos_pdf/A6029.pdf 
 
